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Результат з надмірною похибкою називають промахом. Промахи викликані 
випадковими факторами. Це значення результатів, відхилення яких від центру 
розподілу суттєво перевищує значення, виправдане об’єктивними умовами 
вимірювання. 
Виявлення промахів здійснюється за допомогою статистичних критерії. 
Таких критеріїв досить багато. До них відносять: Смірнова, Грабса, 3 , Райта, 
Діксона, Шовене, Романовського, Варіаційного розмаху, Ірвіна [1-2]. 
На сьогодні найпоширенішим є критерій Грабса, який рекомендовано в [3]. 
Важливою задачею є вибір найбільш ефективного критерію. Для вирішення 
цієї задачі автором публікації критерії досліджені та систематизовані як 
наведено на рисунку 1. 
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Рисунок 1. 
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